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　最近、情報技術 （information technology、IT） の発展が顕著になり、多方面
において消費者がその利便性を享受しているが、その利便性の増分が売買価格
上昇にほとんど反映されていない。また、その利便性の増分の数値による評価













































































































































































































































































































































　本稿は、2019 年 5 月に名古屋で開催された第 92 回日本産業衛生学会で発表された「日本の医
療を含むサービス産業における過重労働の軽減化によるサービスの質・量の低下」の改訂である。
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